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Andcsita basalr ica (\Iuestra C). Corresponde a los clastos mas abundantes en la
corriente C.
Macros. Roca cafe rojiza porfh-Ica (on Ienorristales blancos de feldespato,
negro, LIe piroxena y verde amarillentos de mineral de alteraci6n indeterminable.
Micros. Textura porfirica con fenocristales de feldcspato y piroxena en una
masa Iundamental inrergranular en la que se distinguen microlitos equidimen­
sionales de andesina An40 hasta 0,2 mm de largo, augita, magnetita, limonita y
escasa cantidad de vidrio.
Los fenocristales del feldespato corresponden a andesina-labradorita An60•
y sc prcsenlan en cristales hipidiomorfos de 0,4 a 2,0 mm de diarnetro mostrando
crccimicnto zonal y mac las polisintcticas. En parte se observa el paso gradual de
Ja estructura zonal a individuos macladcs.
Existen orto l' clinopiroxenas; Ia primera corresponde a augita en fenocris­
tales hipidiomorfos de 0,2 a 2,0 mm de largo, ubicados tambien intergranular­
mente en la masa fundamental; Ia scgunda es hiperstena y se presenta en crista­
les hipidiomorfos de 0,4 a 1,5 mm de diametro con hordes opaciticos.
Ademas existen nurnerosos cr-istales xenomorfos de magnetita de hasta 0,4
mm de diametro de preferencia en contacto (on la piroxena. La magnetita se
prcsenta alterada a limonira, siendo esta ultima bastante abundante en la masa
fundamental.
La rnasa fundamental representa mas 0 menos el 25�-� de toda la roea. La
proporcion entre los distintos rninerales, incluyendo los de ]3 masa fundamental,





Leucobasalto (Muestra D). Corresponde a la lava de la corriente D.
Macros. Roea gris cenicienta porfirica ligeramente vesicular, con Ienocrista­
les blancos turbios de feldespato y negros de piroxena.
·Ge6logo Insritutc de Geologia de Ia Univcnidad de Chile.
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Micros. Textura porfirica, La masa fundamental pilotaxitica estd consritui­
da por rablitas de labradorita An", de 0,05 a 0,1 mm de largo, en gran parte
maclados segun ley de Albita: entre ellas se interponen granos xenomorfos de
magncura de <1 a 50 micrones de diarnetro.
Los lenocristalcs son de piroxena y plagior lasa, siendo In;15 abundantes es­
to, uhimos.
La ortopircxena rorresponde a hiperstena que se presenta en cr istales hipi­
d iomorfos de 0,05 a 1 min tie diarnetro.
La clinopiroxena corrcsponde a augttn en Icnocr istales hipidiomorfos de
0,05 a 1,5 min de largo, siendo In ..is abundantes que la hiperstena. Los fenoeris­
tales de Ieldespato de hasta 101m de diumetro presentan contornos hipidiomor­
fos con maclas polisinteticas.
En parte rnuestrau estructura zonal bien desarrollada. Corresponde a bytow­
nita An,o'
La masa fundamental es mas 0 menos el 70�o de la muestra. Los fenocr-ista­










Andesita (Muestra E). Corresponde a la lava de la corriente E.
Marvos. Roca gris clara algo porfirica con rnasa fundamental microgranular
can aspecto vttreo, en la que se destacan conlusamente cristales de feldespato y
piroxcna negra.
Micros. Textura porfirica con masa fundamental hialofitica: los fenocristales
de plagioclasa corresponden a labradorita An,,!'i' mostrando un predorninio de los
cristales maclados sabre los que preseruan estructura zonal. Se observan edemas
con numerosas inclusiones vitreas cafe parduscas.
La hiperstena se presenta en crisrales hipic..liomorfos de 0,1 . 0,6 mm de dia­
metro.
Se destacan tambien numerosos rnicrolitos de augita en la masa fundamen­
tal, junto (on cristales xenomorfos de magnerita de hasta 0,2 mm de diametro.
La masa hialofitica representa mas 0 menos el 70�� de la roca. La proporcion







Andesita basaltica (Mucstra F,). Corresponde a material superficial de la corrien­
te F.
Macros. Roca gris parda, porffrica, algc vesicular can fenocristales bIancos de
Ieldespato y cafe negruzcos de rninerales malicos. Masa fundamental vttrea,
Micros. Textura porfirica COil Ienocristales de plagioclasa, enstenita, augita
y hornblenda basaltica,
La plagioclasa corresponde a labradorita An•• y se presenta en cristales hi­
pidiomorfos de 0,2 a 1,5 mm de largo, con maclas pclisintericas. La mayorta
de 105 cristales presenra estructura zonal con variacion gradual a crecimiento ge­
minado. Aquellos tLpicamente ZODaTes, de contornos idiomorfos, prescntan inclu­
siones vitreas ubicadas a ]0 largo de los pianos de separacion de las zonas. En
algunos casos estas inclusiones abarcan todo el cristal dejando un angosto borde
limpio.
La enstenita corresponde a hiperstena y se presenta en cristales hipidiomorfos
de 0,2 - 1,0 mm de diametro,
La augita es mas escasa, tiene contornos idiomorfos a hipidiomorfos en cris­
tale, de 0,1 a 2,0 mm de largo.
La anflbola es lamprobolita u hornblenda basaltica y se presenta en cris­
tales idiomorfos a hipidiomorfos de 0,1 a 1,0 mm de largo; muestra pleocroismo
Iuerte entre cafe amarillento y cafe rojizo oscuro, presentando rambien hordes
opaciticos.
La masa fundamental es hialofitica, en la que se destacan microlitos de pla­
gioclasa (posiblemente andesina) , magnet ita y augita. Representa mas 0 menos
el 60C;� de la Toea. La proporcion entre los distintos rninerales es, incluyendo






Basalto de hiperstena (Muestra F2)' Corresponde a material interior de la corrien­
te F.
Macros. Roca gris parda porlirica algo vesicular con fenocristales blancos de
feldespato y negros de piroxena en masa fundamental vltrea.
Micros. Textura porflrica con fenocristales de plagioclasa, hiperstena, augita
y anffbola.
La plagioclasa se presenta en fenocristales de labradorita An se hipidiomorlos
de 0,2 a 2,0 mm de largo con estructura zonal e inclusiones vitreas en las super­
ficies de algunas zonas. En menos proporcion aparece maclado polisinteticamente,
La piroxena mas abundante corresponde a hiperstena en cristales hipidio­
morfos de 0,4 a 1,5 mm. En menor proporcion aparecen cristales de augita hipi­
diomorfos de 0,1 a 1,5 mm de diarnetro,
La anfibola corresponde a hornblenda basaltica y se presenta en cristales
idiomorfos de 0,3 a 1,2 mm de largo con bordes opadticos, y pleocrolsmo entre
cafe amarillento y cafe rojizo. Esporadicamente puede observarse hornblenda
comun,
La masa fundamental es hialofitica de color cafe pardusca, con Indice de re­
fracci6n 1,52 aproximadamente; en ella se destacan cristales xenomorfos de mag­
netita y augita de 0,1 y 0,6 mm de diametro, Representa aproximadamente el
60% de 10 muestra.
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Basalto (�Iuestra P). C;orr(.'spondc a una bomba volr.inica de unos 10 em de dia­
metro recogida en la vertiente �\V, donde son abundantes.
Macros. Roca negra porfirica altnmente veairular. con fenocristales blancns
de Ieldespato y negros de piroxena en masa fundamental negra vitrea.
1\1;cI"05. Textura porfirica con fenocr-Istales de plagiorlasa y piroxena. La
plagioclasa se presenta en crista lcs hipidiomorfos de labradorita An,,::; de 0,1 a
2,0 111m de largo, (on estructura zonal y abundantes inclusiones vitreas en las
superficies de algunas zonas. Tarnbien existen individuos rnaclados polisinte­
ticamente,
La piroxena, en gran parte, corresponde a augita en cristales idiomorfos de
0,1 a 0,7 mm de diametro: en rnenor proport-ion aparcccn cristales idiomorfos de
hiperstena de diametro has ta I mm.
Esporadicamcnte se observan cristales hipidiomorfos de hornblenda de 0,5
a 1,00 mm de largo rodeados par un agregado microcristalino de Ieldespato.
Existen ademas cr ist ales xenornor los de magnetua de 0,4 mrn como maximo,
La masa fundamental es vltrea de· color cafe pardusco con indire de refracci6n
1152 aproximarlarnente. Represcnta mas 0 menos el 75�� de la Toea. La propor­












Conclusiones. De las determinarioncs pctrogr.ificas se desprendc que las
muestras analizadas corresponden a vuk anitas bas.ilticas y audeslt icas.
Su composicion mineralogica y las caracteristicas texturales no presentan
grandes difcreneias. solo habrfa que destarar que algunas muestras ticnen oxi­
hornblenda 0 lamprobolita Y cste her ho podrta servir de base para distinguir a
esta serie volcanira.
